













ーイーダスハイム著 TheOef i n i t veOrucker， 2007を基にしてー
The Last Supplement and Development of 
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Abstract 
(Edersheim，E.H.) ，顧客関係者 (customerteam) ，最
高経営者に特有な3特性 (threcharacteristics unique to 
CEO)，知識労働者 (knowledgeworker)，資源の投資
と生産性 (investmentof resources and productivity) ， 
知識中心的価哉 (theknowledge organization) ，連携とオ
ーケストラ的な統合体 (collaborationand orchestration) ， 
自己管理 (directingoneself; self-managing) 
The author has been studying P.F.Drucker's works and management theoη. 
The author objectively views substance of management as quadruple insti-
tution :①enterprise or business，②governmental or justifiable，③social， and 
④economic aspects. The author also researches management from subjective 
and actional viewpoints of④purposes，⑤organiza tion and ⑥execution. 
Drucker proposed E.H.Edersheim to have many conversations on manage-
ment before he died in 2005. As a result she published The De.丘niti陀 Drucker
in 2007.百1eauthor， Daiki Kohno， interprets the supplement and develop-
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れらを統合化させるということ，についてのものである。J(p.125.邦訳，p.1l4.) ド













































定についての経営 ・管理面(1直観と判断J(intuition and judgment)も含む)に関係
づけられる，と考えられる。
さらに r私との聞の会話で¥ ドラッカーは CEOに特有な 3つの特性 (three

















































































































































「知識中心的札織J(the knowledge organization) (205，208.邦訳:177，180.)とは，
知識を，顧客関係，革新過程，連携，人間ならびに知識の経営，に組み込んでい
る札織のことである。とくに人間ならびに知識の経営戦略は，人間・知識への投
資(Investmentin people and/or knowledge)の大小と製品・サービスにおける知識構成
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(回ckIDgand feedback mechanisms)により，相互信頼関係(relationshipsof加 st)を構築
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化をしていくことに，焦点が当てられている。(“ChapterSIX Decision Making:The 
Chassis That Holds the Whole Together." 邦訳第6章)
知識労働者なども含めてその自己管理(directingoneself)の必要'性は，すでに'85
年著lnnovationand Entrepreneurshipにおいて提起されていた(“EpilogueV")。
が，本書では， I自らの職歴管理をする CEOJあるいは 「われわれの l人ひとり












以上をさらに検言すすることを通じて， ドラッカー (Drucker，P.F.:1909-2005) 
の経営理論の体系化を推進することが，筆者の今後の課題となったので、ある。
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